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Resumen 
Se estudiará el rol de la prohibición del abuso del derecho como herramienta idónea para la protección de los 
débiles jurídicos en el derecho privado, examinando su función genérica (como principio general) y específica 
(como fundamento de instituciones particulares) y analizando su operatividad en el derecho común y en el 
subsistema tuitivo del consumo. En caso de detectarse insuficiencias operativas o funcionales del instituto, se 
propondrán reformas al régimen vigente. 
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